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С нефтепродуктами в ходе осуществления фи-
нансово-хозяйственной деятельности имеет дело 
практически каждое предприятие: для предприя-
тий,  реализующих нефтепродукты – это основная 
деятельность, для потребляющих –  материальные 
ресурсы для использования в производственном 
цикле.  
Учет поступления нефтепродуктов осуществ-
ляется  в соответствии с Инструкцией «О порядке 
приемки, транспортирования, хранения, отпуска  и 
учета нефти и нефтепродуктов на предприятиях и 
в организациях Украины» № 81/38/1018/235/122 от 
02 апреля 1999 года [1], которая регламентирует 
порядок приемки, транспортировки, хранения, от-
пуска и учета нефти и нефтепродуктов на пред-
приятиях нефтепродуктообеспечения, учет  по-
ступления, отпуска и расхода горюче-смазочных 
материалов у потребителей  и  Постановлением 
«Об утверждении норм естественной убыли 
нефтепродуктов при приеме, хранении, отпуске и 
транспортировании» №40 от 26 марта 1986 г. [2], 
отражающем: нормы естественной убыли нефте-
продуктов при приеме в резервуары.  при хране-
нии в резервуарах до 1 месяца и свыше  1 месяца,  
при отпуске нефтепродуктов в транспортные сред-
ства, при приеме, хранении, отпуске на АЗС и 
пунктах заправки, а также порядок применения 
норм естественной убыли нефтепродуктов при 
приеме, отпуске, хранении и транспортировании. 
Учет нефтепродуктов на нефтебазах и налив-
ных пунктах ведется в единицах массы - тоннах. 
Для обеспечения правильности и достоверности 
измерения массы нефтепродуктов, а также кон-
троля за их качеством предприятие-продавец 
должно иметь поверенные измерительные прибо-
ры, о чем свидетельствует  свидетельство о повер-
ке лицами, аттестованными органами Госстандар-
та. 
Количество нефтепродуктов, принятых на 
нефтебазу, определяется одним из методов изме-
рения (рис.1): 
Прежде чем рассмотреть методы измерений 
нефтепродуктов раскроем  сущность таких поня-
тий как «масса брутто», «масса балласта», «масса 
нетто». 
Масса брутто – масса нефтепродуктов, показа-
тели качества  которых соответствуют требовани-
ям нормативно-технической документации [5]. 
Масса балласта – общая масса воды, солей и 
механических примесей нефти  или масса  воды в  
нефтепродуктах [5].  
Масса нетто – разность масс брутто и массы 
балласта [5]. 
Согласно ГОСТу 26976-86 «Нефть и нефте-
продукты: методы измерения» [3] при применении 
прямых методов измеряют массу продуктов с по-
мощью весов, весовых дозаторов и устройств, 
массовых счетчиков или массовых расходомеров с 
интеграторами. 
Пределы относительной погрешности при 
прямом методе измерения нефтепродуктов долж-
ны быть не более ±0.5% - при измерении массы 
нетто [3]. 
Косвенные методы, как показано в схеме 1. 
подразделяются на объемно массовый и гидроста-
тический методы. 
При применении объемно-массового метода 
измеряют объем и плотность продукта при одина-
ковых  или приведенным к одним условиям (тем-
пература и давление). Плотность и температуру 
нефтепродукта измеряют чаще всего ареометрами  
в объединенной пробе. 
Динамический метод применяют при измере-
нии массы  нефтепродуктов, находящихся  в  
нефтепродуктопроводах. При этом объем продукта 
измеряют счетчиками. 
Предел допустимой погрешности метода: 
±0.5% - при измерении массы нетто нефтепро-
дуктов от 100 т и больше; 
±0.8% - при измерении массы нетто нефтепро-
дуктов до 100 т [3]. 
Объемно-массовый статический метод приме-
няют при измерении массы продукта в градуиро-
ванных емкостях (вертикальные и горизонтальные 
резервуары, транспортные емкости). Данный ме-
тод  позволяет определить массу нефтепродуктов 
по их объему и температуре. Объем нефтепродук-
тов определяется при помощи градуировочной  
таблицы резервуаров по значениям уровня напол-
нения и средств измерения (уровнемер, метро-
шток, металлическая измерительная решетка). 
Предел допустимой погрешности метода:  
±0.5% -  при измерении массы нетто  нефте-
продуктов от 100 т и больше; 
±0.8% - при измерении массы нетто нефтепро-
дуктов до 100 т [3].  
При применении гидростатического метода  
измеряют гидростатическое  давление столба про-
дукта, определяют  среднюю площадь заполнения 
части резервуара и рассчитывают массу продукта, 
как произведение значений этих величин, делен-
ное на ускорение силы тяжести. 
Предприятия, осуществляющие торговлю 
нефтепродуктами оптом с нефтебаз, как правило, 
используют  объемно-массовый статический ме-
тод, а при наличии нефтепроводов – объемно-
массовый динамический метод. 
Рассмотрим порядок определения массы 
нефтепродуктов при приемке на нефтебазу. 
На нефтебазу Фирмы «Крым» 02 декабря 2001 
года  (Кировская Приднепровская железная доро-
га)  прибыла железнодорожная  цистерна с бензи-
ном А-80. Сопроводительные документы состояли 
из: 
-  паспорта   качества № 635 от 26.11.01 г 
- сертификата соответствия ЕА №081899; 
- железнодорожной накладной № 48601126 от 
28.11.01 г. . 
Согласно железнодорожной накладной тип 
цистерны – 61; масса груза – 99242 кг (при отправ-
ке нефтепродукта использовался прямой  метод 
(взвешивание на весах)). 
При приеме нефтепродукта в результате заме-
ров метроштоком  уровень заполнения составил 
283,3 мм. Согласно данным ареометра температу-
ра продукта +3 С, плотность – 0,728 кг/м куб. 
Используя калибровочную таблицу для желез-
нодорожных цистерн и учитывая тип цистерны 
определим, что при уроне заполнения 283,3 мм 
объем  нефтепродукта А-80 составляет  136 157 л. 
Массу нефтепродукта определим по следую-
щей формуле: 
m =  V  х  q,                                       [1] 
где: m – масса поступившего нефтепродукта; 
V – объем согласно калибровочной таблицы; 
Q – плотность согласно данных замеров арио-
метром. 
Учитывая данные замеров, получим: 
m =  136157  х  0,728 = 99 122 кг 
На основании данных железнодорожной 
накладной и замеров составляется Акт приемки 
нефтепродуктов по количеству формы 5-НП. Ис-
пользуя исходные и полученные данные форма 5-
НП будет выглядеть следующим образом (табл. 1). 
Согласно данных замеров имеет место недо-
стача 120 кг. Так как применялся  неравноценный  
метод измерения (прямой метод при отправке гру-
за, объемно-массовый метод при приемке продук-
та), рассчитаем норму естественной убыли нефте-
продукта согласно Постановления №40 от 26 мар-
та 1986 г «Об утверждении норм естественной 
убыли нефтепродуктов при приеме, хранении, от-
пуске и транспортировании» и погрешность заме-
ров. 
Руководствуясь Постановлением №40 [2] 
Приложением 1 к Порядку применения норм есте-
ственной убыли нефтепродуктов при приеме, от-
пуске, хранении и транспортировании, определя-
ем, что бензин А-80 относится к 1 группе нефте-
продуктов, таким образом при железнодорожных 
перевозках наливом в цистернах для нефтепродук-
тов 1,2 групп норма естественной убыли во все пе-
риоды года в % на одну тонну груза составляет 
0,021.  
Следовательно, используя исходные данные 
рассчитаем  естественную убыль при приемке 
продукта по формуле: 
j = m  х  n                       [2] 
где: j – естественная  убыль, кг; 
m – масса получаемого груза, кг 
n – норма естественной убыли, %. 
Следовательно: 
j= 99242  х  0,021% = 21 кг 
Следующим этапом является расчет погреш-
ности методов измерения. Исходя из того, что 
недостача, приходящаяся на погрешность замеров  
равна 120 кг – 21 кг = 99 кг, применив  ГОСТу 
26976-86, рассчитаем пределы относительной по-
грешности по следующей формуле: 
g =  m  х  0.5%              [3] 
 где: g – погрешность методов измерения мас-
сы, кг 
m – масса нефтепродуктов по документам; 
0,5% - предел относительной погрешности при 
объемно-массовой методе измерения согласно 
ГОСта 26976-86. 
Используя исходные данные, получим: 
g = 99242  х  0,5% = 496 кг 
Таким образом, недостача 99 кг не выходит за 
пределы относительной погрешности методов из-
мерения массы и нефтепродукт  приходуется на 
предприятие согласно железнодорожных докумен-
тов, т.е. 99242 кг. 
Приход нефтепродуктов в бухгалтерском уче-
те может отражаться на основании следующих до-
кументов: 
1. Между покупателем и поставщиком заклю-
чается договор купли-продажи нефтепродуктов, в 
котором  указывается вид, количество и цена про-
дукта. Таким образом,  фактически полученное 
количество нефтепродукта соответствует   форме 
5-НП; цена - договору и/или счету. На каждую по-
ставку (цистерну) может быть дополнительное со-
глашение или приложение к договору. 
2.  На основании формы 5-НП или железнодо-
рожной накладной (по условиям договора) по-
ставщик выписывает накладную с указанием 
наименования нефтепродукта, цены, количества и 
суммы. 
3. На основании заключенного между постав-
щиком и покупателем договора купли-продажи и 
формы 5-НП составляется акт приема-передачи 
нефтепродукта по договору купли-продажи, с ука-
занием вида нефтепродукта, количества, цены и 
суммы. 
Поступившие на нефтебазу нефтепродукты 
учитываются на счете 281 «Товары» субсчет 281 
«Товары на складе»[4] в количественно-
стоимостном выражении в разрезе нефтебаз. 
Допустим, цена поступившего нефтепродукта 
(бензин А-80) 825,53 грн / тн  без НДС. В этом 
случае бухгалтерская проводка на приход нефте-
продуктов на нефтебазу будет иметь следующий 
вид (99,242 тн  х  825,53 грн/тн = 81927,25 грн): 
Д-т 281 «Товары на складе»                                                 
81927,25 грн 
К-т 631 «Расчеты с отечественными постав-
щиками»       81927,25 грн 
Сумма НДС (20%): 
Д-т 644 «Налоговый кредит»                                              
16385,45 грн 
К-т 631 «Расчеты с отечественными постав-
щиками»      16385,45 грн 
Одновременно списывается естественная 
убыль 21 кг (0,021 тн х  825,53 грн/тн = 17,34 грн): 
- Отражена недостача нефтепродукта 
Д-т 947 «Недостачи и потери от порчи  ценно-
стей»       17,34 грн 
К-т 281 «Товары на складе»                              
17,34 грн 
- Сумма недостачи в пределах нормы есте-
ственной убыли списывается на финансовый ре-
зультат предприятия    
Д-т 791 «Результат от основной деятельности»               
17,34 грн 
К-т 947 «Недостачи и потери от порчи  ценно-
стей»       17,34 грн 
При принятии продукта на ответственное хра-
нение, хранитель отражает  поступление нефте-
продуктов  на нефтебазу бухгалтерской проводкой 
Д-т 023 «Материальные ценности на ответствен-
ном хранении»[4] и ведет учет по залоговой цене в 
количественно-стоимостном выражении в разрезе 
нефтебаз и/или заказчика (поставщика нефтепро-
дукта). 
Таким образом, предприятию для  организа-
ции учета поступления нефтепродуктов в оптовой 
торговле необходимо иметь поверенные измери-
тельные приборы, выбрать один из методов изме-
рения, разработать регламент документооборота с 
поставщиком, внутренний документооборот 
«предприятие – нефтебаза», разработать и утвер-
дить рабочий план счетов, типовые бухгалтерские 
проводки.  
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Методы измерения 
 
 
Прямой метод  Косвенный метод 
Объемно-массовый метод Гидростатический метод 
Объемно-массовый 
статический метод 
Объемно массовый 
динамический метод 
Рис. 1. Методы измерения нефтепродуктов при приемке 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
